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KANKAKEE DAILY " REPUI!�ICA�_ 
taauly of St Louu, �uuo..ri t'.ait rt· 
JUNIOR PILOT turnod t.o tbm iw,-, ,tt., """""" lh4I 9'tet•eod In l)wt(ht u 11,UCll.a 




d �rs An�,-, II A Huch Thompson o! [)Yll:ht. «hO \ 
FETY THURSDAY ,tt,ndtna the 111,c,u w,•INn 
uni• 
SI ,·trslly a\ B\oom1n«u:m . .-!ll •prnd 
ST. GEORGE IS 
SCENE OF TWO 
ANNIVERSARIES . II I hi.! n,anksrh Im: \&ntton m D•·i11h1 - �,-d • ruest of hts p1�nu �l� •nC: Sunday, No�mber n, 193) .S '  
91,n 0Ul'O, Cal. Nor. un:or Mrs. Clyde R Tho:r.p&On Otorce church --. t.ht s.crnt u! a 
(m:Md � holdlOC • new J Oer- Mrs.. Ed•1.rd Ct:·.,•tr.St":i anrl dau
- ! beautiful and lmPff$611e n""I" , . 
cran,oon41neotaJ flllht tteanl.T 'tdO rhltr Ruth of Ct xuo Ir" 'Pf'nd• in honor or Mr acd �lr.1 Jt..,..;,:, aJd H�, Jl•1H-f•Old �· � I tn11 an ln�rtnll .. tl'l)t '.n °•11:h' La«aoe's mtteth �d ing 1r.n:H,:s­O� ariawr, WU �;.f \bl !� W\'.h Mr 1 :Mr• ·"rttiur C?'lrt�ttn- 1u-J. The church ,ns f\l".tc1 ... :�;, 
ihe JOUnJffl mem "n. 
f D..-1 h• t-undreds ot relatlnw and :�1t:ul• Mo,.urplllar tJub.· l M'!"II Bo rd &-,-mour r- • ', When the much wu p.ntd bv SeWlt.oo ma.de •  lO,OOO !�b'�: hu rttumed rr,:n C'h
'.C11tn �here �1rs. Lida IA:beau of Ka:-.ulM" a,­a,chute drop to ea.cape ttom hJ.c..b• en .. h, had rpf'nt n, ... i:i-•t ., ...,.11; ■: / companl� by Mtsa JOM";� . .  :H" T1 '.f-1nJ rsln and .mow atorm •here yea: gut<n of her !!l�trr� l?'l
t !Ill'-''!! ;i any, vk)l!ntst or Moa...,r.:t ! t,rN eompuecd b!s pla.ne near 11n1 Jean Stitt, (\f Dr an" llown 11tl1 procttd,d \� "-·t<!:
1 '.r.• 
�rda.y. tlHl' a James JV,-nold� so� . 11,·l':n party, P'loren�. Ma�art�'.t 0,1r )-Be drifted rMtJY to n.rtb , nt 
l
Mr, P J. R.-vnoM� 0- r,,;i; hiht. 11\ thy and Armand Jr cL-:-1td �hr rsnch hO&Jae ••
1 
h1.!I a.b&nd� � ts a1t.tndln1 the lir•, trc�•t
v ;��,.�� rlnr, all their 1Tandch!:C.�t:i.. n,n cruhed • m! e an:rh boux and no!s l.s expt<'�d In 
D"1i: 
,� ThL"1'11:�- . ume the Hme bnde.lmai:I. �'ley had his ..., ; ::/ .r;:;,ture 11'1.th a day e\·tnlng I 
to �;hd �i, Jl(lrtn� IIO yea:1 ■JO, Mn Frank Grl!no ol t.opped dinne.r rh'lnJ neat on ., !IOTI •·ho 1, • Momence, acoomp:inle4. bv hl'r ,on bis 'Thant: waa ·&l�J'-rain, I John R,t\'1'\0lds��n�th;,ti:t ln C'h l- John, tt,en 1� hap..,y co·i;,'.f", Mr 
-Tb.:i mow" ... Id Nettleton. "I IIIU'Ti
d!�it a � hlMl Thll�ksrMns;c \I- a.nd-' M r•. oJ!lf'ph Lag&Cf' Thrlr bf"-rcc ' feet The irutru· csro •
1 1 !Pf'TI 5 ' loved putOT Rts A s�u:-y I)t'r-couldn't ace bell - Id 't ratl&n •1th. hi! ptt.rtnU fl)l"fflti! Lht nup'.\&l ce!"fm'.ln)' mtn ;,s •tf"Ole' and a1noe I coo n 
theN ... on\Y one thin&' to yf' rnR r,n1ME � fflLSS sum:: by th, St Otor,:t �·and tb.at .as to Jump.• PA ,  r• • ,,, . choir WU spltnd'.d M� J L. Lr the WJM NKL!eton le.� hr Clalrt- ts orpn!st and �! -�.• M.u1� 
h�
t 
abOut. 60 mllu to 10 In ha a�• IN ELECTRIC CH 1_ 1.1' �ul OrMo1re, d;rf'ctre,� A11ir.1�t S• t.tfflP' ID btt&k the 24-hour, 3 mln- � Aubin fo ('.'!ilesgo sana- sn -"I t' \1:rn r'flCOnl held by Stanle, Bo)'tl.• and Mrs. Philip ron1on an 0 Sa!u 
� I&, r:,l Roekland, Ma�. Rt -- "' 'l'I«' tarls. 




;r� ea.�n by Mr and M� l..lnirt" •nre born In 
J. 
Leon B?'c:wwn, nf'tll"O �ore hr • ._, St. Jun. Cftnad:11, 
�1r La""srt' com-
lr • tn tnr to :.ne sta:ts 1n :s611. arr,v1n� 






ui!t !Sf� ...:. In Ch:r:iro April I w!t.h two othf'1 II .. -•, for his part In the mlll'df"r of Mmp11.nioru Frand and Tele�phor· 




Fo"'-i<s, ,TI teE so'-ve:o- ­
"T),\,\"T "n\\S C"-IM� W� JE f""ll.)ST 
8E CleUSHEO-ANO .� ,...,,..ll!.S'),\A1,, 
O"Tl=Y WAL.)(l!tll ooe s "-' �  s�ve 
"'TM e: MY� 'f OTP "Th E. M I S SI 1,u� 
Rl01N4 0N jk,e 51CE W.A,. Ll'<.S 
I� 72 MOUR L 
MA"l'O� '$\f\o'\CN OOOL•"TTl.E CALLl=D A "1EEilN4 
EA.Rt."< IO DA"l. ANO NOW Ii L001'C5 L.lK.!t 
"T'µE LQC-AL pc, .... ,ce i=o!'o!CE WILL M)ICY. 
To MA><:E A 5 .,. ov,,,, 1 N (i  
IUO LI \'I �:1 tH  K ._ \I t. 
Tl'[SDAY, Dt.( 1:. ,un.K t:-iu 
cumme.nc'!nl al ! I  u\  .0<"11 Ail;l,rp 
,m •tie okt Exlif'll' :vm. � 1111 � ... u,t 
.. 1 .. l · •  mUe n.1ru1 vi K;u , ., .. ·,· I . I t•J "IH.d c.,f !;, ,·� · ,• , 1, tw ,d of 
. 11.  :t i:sc>nit' uf :J:• . ..,. H'<' ' · •· 1 1 " h I
r .. .l ti)' &Id�. A<•:tw t .:. : , , :i;) 
sc��E.T H ! r 'G NFW 
AT I.AS f 
_,,p:1ntf'n, and a rnr !at �,. • •.�aJ or ye.rlln11 and t•o- )"ear­o:cta, 1 u:'ra rood Yee.:-hnc Hu!re.n �ull. 100 hKd of lhf'ep :m hue � !<""1•:lirlll S?'loa!A. 
ITH \f:i Ma1k 11mctr11 Oil t�.t dt.f 
M u  . .-
E p; l"OX AurtlOl,N'r 
AlJ,l,.;'11 C'OOPr.R, l'l�•t 
J )A:'< Dffl..A.:-;'.l''Y, (h~.l"f 
M.-\ R Y  
D O R A N  
PO1 .LY 
M O R A N  
J O H N  
1\1 I L J A N 
AND 
William H aines 
NashnUe. Tmo,. NOT, 21-- WI -
With a ahoe 1a.oe drawn around hi, 
neck, the bol'a' ol J\. E. Donnell. 13, 
pnmdenL crl' the eloaed Liberty 
8&Dlr; and TnlA 00.. a.n 1Ndtut.6oD 
wbJcb be orpnlaed. ra& found lD 
a bot.el rom:n hett �ly today. 
A �l 
di� bon a t.uTtl:tJ d!nnef; union V:1! bom nlM rh'.'.dren. twr •14 <Yfl 1 













�e necutt<! Corinr, Emma. �Ii.rte 11nd .",rmanc! foo f'\ahf'r. n 






























___ -,.,-,,,-..-,•t C--'---'---------"'=--"'" ""'''-'-'----�•-· -� .._·--�-- ·-· ---·-· ·-"�· I •�REMOTE CONTROL''
-
________ . t he St Gf'011!' th.ti! I\ ht'rr • rre•· / mar.y of theU' rrl11.'l\t., 11.nd fr!end., ,rh h � �__,_. ,.rr, pu�t- ·" s.1i.ort ln f-.•mal pro­' .. Ul - I""".,_ YT J !p'am 11;■., tnjoyotd W H S••:ary of 
Kankakf't wu tos.!':mssr�r Rtl' A 
f S9vuy l'�""s•M h!.5 ti.st y;t!hes 
CBllJSTlA� SCIENCE CHt'RCHES and eoneatulatl'.lTU to ·h� coup:t 
A 1pteial Thanbgil"1nl s,en·\� :ht n,onjp .
. e�t IUTii b'\" �{;"!! Emllf' 
ru held lD all Chu?'<'hN of Christ Erom!',rtlt of S: An:-it" 8CM-ip1n!t'f1 
!r!tnd.! gs��:� at ��.e St Grx: 
"la'.l and !lr:pe-d �f: a!':C !II:s Ed J 
G�n,:.,r to c .• eO:-a!t tht:r Z!I Y•'l�� 
of lltddmg an:u1 t· :�.1 r1· J::i.�· �.H:..:­
dJ.v t\ �n:n,i: A !l\t �-t� ;:1:c .... , · · .1 
iu�:-TI�htd the mu.s.c ·" dJm:•; 
:unch ,n_, 1tr1·td &: t"-1' !\t .'.l'clo-·l ·o 
all t"I� 1u·�:.s f·,trront dJr:rf",� t 
thf'1r he:1ru co�:-·r:� u:,'..I - �.e Ill'� 
\! ... Do:.ir 
.\ :-'l .., I' ,,.. :>:'I: 
u'. $ 1 �  S � ,;i; .. c,,:u:_-,., 
.1:-.d ;>"�.! t ll:\ ,'( ' • f'm ol 
� 1 , .a.: J , .,· ·, ,,.·v.--s .n A:-
or.r �.::tJrt'd C"b.111- mrrchar·• 
?'1.1 , e  or11,an:ttd a tn\p;,:"g f"L'l.b'. 
t.  n o� na�lvr roods tv • .• :n1:- 1 , 
'\.l:'.JI o� C"h!na, L"ld ex?("('t '....) .. �'.'l• ·..o -.:.: I (I()() CMt"a ol homt" ;'�XJC..,. 
ea<:h IH't'k. 
Search ror Mr. OOODell had been 
made for ,eTW&J boon bdore lt 
,,... lmrDed u.a. m bad � 
M 1:b1 b0l.cl Repeated t.elepbonla 
can, to Iba 1001D 1feot. tm&Dfl'e.red 
&Dd t,be lklOt 1IU opened. ... o . 
Johmoc. 11,Uia:ta.D\ euhlff ot w 
b&Dk, ktieDUned tba bodJ'. 
A; enNlope on whkh WU � 
tee "t.o RJdleJ E. Ooanell. Jr� fnml 
Dadd;J"" and oontalniOI' h.la watch 
-.nd dwll, WU !ound 1D b1a Tffi 
poeut. Tbl lace from b.11 left lhoe 
had Mm ruooffi1 and Ued around 
h..  neci: O't'ff a �r. 
SdmUst. Thursday, NovrmtM!r 11 by M'.,;a Rn.'11" L&p<'t' of �(o-nenct 
SubjKt: -Toanb(ivJlli." Au�t St Aubin. Mrs P Pt!rio-.itn h-lt!:s 
or U".e :n:,rr .. m� " htn • '-.� F".: • .  t:; ::i..).1· .� "' :::  !"'' 
Sr..i::y 1 3 0C'0 000  pound, of :,..,.. 
b.•,·.c:o -.n·re i.:ro•·n � Scu:h A��:c:i 
·�;., ynr 
Tht OoldeD Text was, "�jolCe �n and M:!�s De'la Maroo'tl" or Mo• 
� Lord. ye r!Jht,tow; uid Jl\"I' :-nenrt A ,·tolln SOll b11 �it'll! J"Xo"­
thanb -a; the remembra.noe or n;s phi� TI!t,nv or Mn'.l'ltncr IC'('om­
bollneu" (Psa.lml, 9"7 . 11) panl� bv \f �5 Lldll Ubuu •·u 11.l• 
all dl"p..lf�t'd ,a.Jsh:nir :\!• ar.J �,:� �.,• :;.· \ _1:J;. a· Q 1 ...  'l: ' ,\\ :1 ll:d t.'.t:• 
Grani:ftr n,a!ly more ,in:•, r:�.1::t·, : ,  u :'ld.,n :-:: u · J !-i u .1:n;> ,m. 1 Vt•:t"1utla hu dKldM to contl::-
Mr ftnd \1�� G:--a n :r ,. IL• ;•,c r· • a·� 'ct•:" · • , ,,.,# .-e C.1 :, �  ;w, ;:.s ft'dtral pub:ic-work.1 prognm 
.,Ith I l•-·� s-.im of mnn , a:ict �. • �"•·.1,• A •:,.e ,'.,·1Ln:, . .  ps 1
.n or;!tr to aid 1,0tnll bw!ntSA. 
1er,rarr as a to!t:"?\ of rr�;1"-r.':l� .1 :: �=.::.===--==---=======================�Amooa the cltaUonl wh!eh com- so tnlO\'l"d A Ptf'nCh Qll&rtf't!f' ,.,. prlard the �..sermon •·u U,t and Mrs P Pe!OQu1n and Mr an� 
jollowtna: trom the Bible MBrlnl ye 
I 
Mn A r.!"r!ault of Chlraito 5'-ne­
-r.-.tre • "re peo�le from C�. �,. ' 
_
. - - --
Pollet ,aid 11.r. DoftDeD had axn­
mffud ,wdda and tb&t no 1Dqumt 
_ _,,_ 
-11 t.be tltheli lnt.o the storeboux M&n't' f"n l'.J\'ab!t" nu-rb-n J05f'ph U'- Breaks l rp  Gas that thrtt may bt meat ln mW Clain !n t!ie name or the who!" l!l,.rlii» \be baDII: dcNd \be maht, 
d Mom11btr 11, � ol &be 
b&Dm' .tr bl bad ,rorted almciat 
� tn an ttron \0 n,,opm 
.. ad .. .  fWUH. bad been mckr 
hcRDe, a.nd pron me DOW here.-1:h eommunitv �",.ptftM-d be-st W"UM!I I n  1lu� Sto,uac-h aid the Lord ot �ta, u 1 •·Ill not and cona-ra.uhtloru to Mr and 
1 
• mDllalll � � 
'nw � Band and l"'nld. Oo_ 
- one al a.bOUI. a � banb 1D nno- llai baft doled. Um 
open you the windows of heaffn. Mn Lan� Thi.! was ro\l()wtd bJ Don'! 5u�r rrom <11n'(,rotIJ �' 
•Dd pour you out a blts.slni, th.a: shOTt talk.I b't' Pif'rt Peloqln, Jud� preM:nit around ,o•J.r htart. lr >ITl 
there ah.all not be rocm rnwtb t.o
l 
R\H'l and E P HamtJ 1 &l)Umt'� -.cld ltJ. bJr,a:\nc or p3 n oT 
reoeift w (llalacbJ 3 10> At nn o'cloc::11: a d!nntt wu atn<ed lndlgn�lon Stop •c>rTJln; When ·  
1be Lumr\-8ft'moll a lao  tpclud- t o  1mm,,ed1"U relJl:h·es and trk-nd, t1·f'r you �f'd a quirk .5\')r,arh N' 
rd I.he fonc,.rlna puu,ea from the lhttf' btlnt 11Xty in all Th• out or lid, take a U•t'e D1.1un:t"J \latnt.!' · •  
Chrlltall Bdence Urt�. Mecien� town '1,Jf'Stl p��tnt •trt Mr.� R'Ulfh -po•·dM' or tablt-u It bre:,k� 
�
P 
and 881\.h with Key t.o the 8cr1P- I \he ba■<" of St Louis Mo .• �fr And ra.1, ntutra!lu-s ■rids a.nd ir ' � · · " 
turta..· bJ Mar, Baktr &td:,: ·rnv- 1 '4:rs � Thtr1a.ulL Mr and Mn 1tom1ch S'ACt"t and ltroq; and d 1c�, . 
-
UWIC!-IT la& doca noi. 
tmpowrtsb u, In Lhe j p PtJ11qU:n of Ch�c.ago. Mr _ and t�on i)li'rlt"ct At rood d�u11: •' . ., 
aernc,e or our Maku, nett.her don MD £mil Broulllf'W! of BL AnM eve:ry-.h"re !'-o& • luat:ve . 
lll'i\bbOOdlnl ml1Cb 1&1-• I Many mesu«N _r, l'ecet't'M:. me Moa.t People Prder hll,hly apprect1ud 11"N �nt by Ru 
Kr. aDd )In. Andrew Pe\.enOn of Tienna.. AuatraUa, bu a new &u- P"nlnk B Mar hoc of St 
1.ou\a BISUR1ATED � PrlnlJ1n .,._ o.11b'- ftRI km&Uc machine wh\ch 1upp!I� e:atmdlnr hb b�lns to the old MI ,...an11y ,urpr1Nd a& &mLr boCDr tand:, tn mum toe coloea, and aays rrt,-nds of hi, chUdhood M,n.,. beau- �GN 
E
SIA 
....._, wbm lWIC\J or UlelL b1mda '1'hank Jtl'll, p1eue: ta't"Olf me tlful rm• •tt'1 �et\ed t,y tht 





blll ln ctlelnt:bls l.bdr fln& fld• 
ens t.n.D1fflarJ. The �  eff..- tn the nnt aiJ: montha cA th!• A larp irroup of relatl,n and For lndigution 
n2rc WU aur.ceatal)J plumed bJ fe&I' I.he United sta:a told -.0 Off 
11n. Om Obltodor1.. Mn. £mm& omt men wheat t.o the Or�� than 
llcbroedtr and Mn. WalLU BtlD;>- 1D the eonupoodtnc prrtod oC la.st 
nus. n. houri at \bl nm1DC wen rear-
,pmt in pli&Jml '"P•Oii-•• .DI· 
cbn... Plft t.abllll -- lad to P\n, � and b:-t-akdown 
play W pme. Atta' lnW'IJ boan -.i� baff bttn l)lrtd In 
of plaJtnl pn9N Wff'I awa.rded to roads1de t.de,,hoDe boolN in Irelan� 
Kn. Adam Boltlhauet Uld Amold fO'l' the LIM ot autotsta.. 
k.tppUnctr for bokUnl � aitlOff. --------
. burtnr lh eettnlDI Ur. and 11n. 
ht.enOD were pn:aented e1th • 
be&DW'ul hand-palnted piclllre.. At 
FOLEY-CRAM 
a la\t bour a dal:DtJ hmcb ..,. an- 9to(a C'OUIN - saiutne PoleJ'I 
ftC. 8anf'J and Tar Compound. De-
..... Qrac. R Short o1. Dw11:ht pmdabl,,e Irnm.rdlaLdJ � 
and M1II OfflorrirN Carbon, of Klft- hn.l1nc cm.tins avtt l.n1tat.ed� th.roat 
I u.ma. C1'ean clOCl:ed air  DMllOia. MinneailM. 'll'bo &re ffiPPd Rai1Jt1 ptJtJDl T1th0Ut f'ffort. &: u kscben la tbe tchool at M'ooae• I daUn and comfC'l'tlr:t1 wtthO\lt OQI hart. will a.n1Te tD Dw1f'bt Wadna-
1 a
t.a. M\1d'J ta:al!ff Mothffl m daJ nmlnt ta IIPffld Uwtr Til&nb- done it. l:uctlJ .Wta f;1d"1'1• ct'rinl hollda:, nic:aUon U JWS\11
1 
Prnona. A.st fOf' CN1UlM 1"0l�'J' ot the 10flnl'T"1 'P&l'fflLI Mr &Dd Mn P'Lm!IJ et-.. A rft.] thrm bu• W. 0. l5hon. Por l&le try L C PharrnaCJ', �r, Mr. and Mr.. JobD ».cuJ and tn.l Pl'w'm&C'y -Ad'f . 
THE LAST OF THE ORANGES 
The lut of the car of Oranges on the
Big FOW" track, Harmon avenue, will be
eol<I at $1 .75 per bushel. 90c half bWthel
or 50c per peck. These a.re the Blue 
Gooee brand, aweet, juicy and with thin
akin,. 
• 
THIS SPECIAL IS FOR 
SATURDAY ONLY 
Free Delivery Phone 4655 
LOUIS WEINER 
I ERZINGER'S I 
Phone 107 We Deliver Hot or Cold 
An-ER THE HOLIDAY f'E¥TING YOU 
WANT SOMETHING Dlfl[EJI.ENT 
WILL





Sua;ar C'\lmS ham. 










l.ayn Cuea • 30c -
Ansel Food · 20. 30< 
Thm we W1U ha\"f" rt'. k-
1ma that ai.ll be fre11h C.:,,-, .. 
NI. 
Bated 
chtcktn ' 1 .25 
UD 
Let -.e Tour Orrter 
DEMONSTRATION OF 
JELSERT SA TIJR DAY 
Qn,t-,,/f'isf,t inch "nlique 
Gre-rn GJ.,.. S.a.l■d Bowl 
,nth • purthue of 6 
p■d,aaN of · Jel.ert.. • 6 okR• lo, 49c 





] 0 flL ju 
SOc 
3 large loaves ol Bread 




BAZAAR AND DINNER 
f! .t  Parl<.h li :.dd ol St P'llll"S Ep1�copal Church 'r'\II hold It.I 
a::m ... i b11i�1 .H and • ;_;:ltf'J d.nner ln thf' church parlon., Tur11-
.;,., Dect1!'�r :! �.,.-<'I.ill t.ab1es of Japanl,...,. &rtlCit''I C'U!<l" :19\e 
11•� 1•'.n. �1:hr..u�t�e,. tiJO aprons. 1mO<"k.s, and "?°1e ta.ncy &r• 
i;rln ,. HI � on i<alt at one o'r!DCk 
D1nnt"r sen I'd trom , :!O p In. to 1 JO p m 
MENU 
rout 1u�'i:tJ d.rt•ulnc 
rr:i•k#'d p,,'atnM 
cr:tr-• p,rklf', 
h, t r,,lh rrl\nV<'rrv u.iad 
a;,p:r u.u�1: 
co!:t"e 
Thark ,;:1 !nll'. pud<!;ni 
PRICE 7Sc 
To Tum Out Bakery Goocla, Like Home 
Made, It Takea Fresh Ee!P, Good Butter 
and Finest of Floun. That'Ta What 1& 
Uaed at thia Bakery 
PIES 
APPU:. PIW 
We pride oUJ"�.vu In ball:• 
ln1 a .-rll done a;>plt P •· 
navortd •i:.b butttt and • 
un.■ 11 amount or C'l.n- 35cne,mon Each _ 
PU'){PfCJN' PIE 
Some ..,th whipprd aea.m.. 
Olve t.he famJtJ a 35 Ct:u,t Each 
COFFEE CAKES 
C�::m T,:ipptd Cot'IN CUI 
-a df'UC'IOUI l.op::,tnc mad• 
with trf"sh cnamJ e>u!ttr, 
ens lnd brown 20c •uau E&<h 
Prtnch Col'l'H Ca'll:t1 W• 
are rolnl lO ll'J' and b&lr:• 
UlOut:h Of th"'1I and ,n 
t'1orm out es.rlJ In t.hr a�:.rr­
coon .10 00 OM •IU be d..s• 
aw,lnt<d. 25c t:acb - -
BREADS 
A MW Ill.Ill Brt&d ft&hed 
w1lb rreah eounlr:, butter
J� btfon It roa ID th• 
onn. It t.Mt.ff dlfffft'n\ t.haft 
ordlnal'J t,,akffa brnd and \J 
worth more t,ut oa.lJ • la for, 
2 �,.• IOI' 25f. • 25c a pounds ror ---
CAICE.1 
Yf'llo• Layer cak-Wlll 
11tay J:-Nh for a wed. l!lom■ 
be:ur■ llaYa ia,k1 aa muc.h a, 
11000 00 tcx UM recipe. lc.d 
1n a bolled buu.er c:rram 
lr!n., th.It aia,.. mn and 
tuta llke whipped 40ccrHJn. bch ---
1.Ad:7 BaltlmON cu.a -
).fade from • MW and Im• 
p,o,ed ,ecipo. 
35c Each - - ----
SWEET ROLU 
O•edllh BuU. 
25c Roll, pu (t(JL --
Da.n1ah B�WI' 
RoU dot- "'° lO 
Clnna.mon Rollll,, 
ftT dOL ---· 
50c 
23c 
r .. G ood  11un .. to Ea �  Mad, la tloo H - Mad. 
w.,, S.op and .!ho,, .. 
BECKMAN'S 
FEDERAL BAKERY 
3M r...t Cowt -
IUJIJ(AltE£'5 81.JSIUT llAURT 
Dance! Woodman Hall� Sat. 'NitC, Nov. 29 
• 
\ I H I !  [I 
no,, 111 .. , 111· t ,  
11 .,, 1 1  .. � 
('al ri nr llr1 ur 
MThl" ( 10-, a .. 1wp 
.. 1 10 11 1 ,  
I , .-.. .. 1111 t .. r" of U,r 
l'.1 1 .. n, . .  unl 
.., , 1 ,• 1 :'a"  ' l.1 1 1 '1"" Onh 
"I ht- 1 ruu· llrh'ndrr ' 
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Music by Black & Gold Orch.Gents SOc -- Ladies 25c
-
\ 
92% of the 
Kankakee Home& 
Read Republican KANKAKEE DAILY REPUBLICAf l  














1 I JURY PANELS Chose Watery Grave WELCOME TO 1 ,-Lo-c a-l B-re v-it ies : I CONGRESS 









.F.FT WINr. OF THF 00.1( IS 
BOWIE THIS MORNING 
DF.STROYEfl BY FIRE j
llp,a..ul.h Bonrl"a Sl.!O ; fiuldt IA-It - ---
U.H: kamq H.00 
IN LISBON -H A R B O R  .:::::: �.�· - 11 1" ' n,, "' "I kun Royal S Ii  �o Joell 19 Of - r..ruk'h,r,on J6 10 
Bad Just Compkltd A Flir!,t 
I
b•Hp&II -, "'"" "'"tt-
Aboul Europ, And lntt0dtd 8"•1• -. • . JJ"Ff't R"IJ" 
Crouing: Atlantic 1:111 "allhan - 0,...i"' 11 




II.It t 'X'.1� ;n '. ' • ,:1Nt 0f"rnun ,ora­




<.'L'" of lht  hurt I
I 
, 
.-rn.• t�'.>rt :· ., JS e,1�!n)l'ulshtd 
r,i,• ..,. "-'-� t ! , 111" btg ahlp con-
11 •.nrl 1, 0 . 1· ·.,r.-, f ,r I Knl! of Lhi! 
�- .., 1 :·d l:np,,r'an• p,art
.
:A or the 
u :, .1 !  f"I TPl"l t"l'l" 'J'haty •trt 1 
VIATOR TO 
GIVE BENEFIT 
MYSTERY DRAMA . •••� J 1 �  1,1 '.!it mJ'o1'. and ' r ,.. · _f' r�llf' "° 1 � 1:'l !l�Jhl tht 
�n,1w �;,...-.. , .,,..., f: :�d •tth • Jn a rur'htr rr-r· •- ·> t: .. :i> :�1• .,,..�,.n� n.,;\ r:'!Qr. •ork or thl" t1n,·m1- , .. a-1.: r,,:-:i -Iil.�!dt lM° -.:nis t."le .,trtlf'rs ho:d- ll'.ls.!l.nn of K.;,1,t:;,..llu· p,,, ... r �-!':I.· ru :ht ,�. ;, �..._.:r:.htr Jookf'd Llr.e 1u;re or St \ la 'or c ·,:,t b� kl,-
11 · •anglt or .-.'.rf'I .,,hlch 11 tht , nounoNt plans for a :r:.1 :.:rn ;i:.ay 
&· .f"·.:m .. r a ,11:·, '-"uptr I to be prt.!lt'n!.fod a�  C'hn• :.rn_;i, :rn-.r !'a.•..,n.rr-r qu.ir:,r:-,, the klt.chtn, for the. benefi: <-0I :h.•l"'>C ou: or .,orll: 
llt �moil:!ni r<.){,m and QU&rte:n !or Th" p!ar L, to be •:agr-c:! In tr ... 
•:·· L•'.°!.(·":"" and !lo.."'Cll" of t.he crew Luna lhf'ater ., hlrh l.1., b!'f'n do 
��,. m :."It :-r . .a:::i hJ:I of the planf' n.alf'd tor !ht' orcL!.r:1 and ..,1; 
H..1:-:.:::!rf'd.l ,,r Ka i:o:u ot cuol!nt I COfllaln a ca.,t frxn lht 0:-..matlc 
.. 1 bH-n p.)1,1.rtd :nlO Lhe wna,t club of 6t. Viator 
a.nu uf 1:-,., r t ; .na � UON" • I 1'?'.t" play •111 bt' uncl,-r 11:ip dirt<'­
-.,.... ho,in bt"':.irf" tl"lt' k'ft a1na aud- Won or Murn.1 111.-kf'y UJ•, 1n\:ruc-




u1a.t!on •�� bout.a Mr VJ � • IJJ'&du&� o! �e u. .. ors art U('eH Pl Notre OIi.me unJ\rrMtY. and ha, 111,,):unttt:l"d b:,- lM dOKn roe lhe had 9'1de erptr1rne ., Ith alTun of IIM'iloua Jotl or fl&h!Jna I.ha fl&m ra. 1 U11a kUld He � a!.rudy held Jltn nm tht"ir u:lant 'lfforta 00U!d h1a tr}'()Utl ro t� play and plans ,ot &aff :J\� b'.f ahjp. Tile ld'L to btctn a�tl\e ope�tloru u Wine WU du:.ro:,·-ed. 1
1ron U the Thank�J\"U\' h')!lday1 
Th<e Do-X anlvf'd hf-re on are <rvtr. The mrmbrts er t�" cast 
ttianU(l� dar allitT • ru1ht havt been aupplled •·:th the scr;pt. 
-.:,Ut Europe In prtparat1on tm • &nd an to be rndy for rThr■niiil., 
1r&n1aUa.ntlc I.rip lO e!Wr .NPT l.mmrdiat.PIJ upon I.he reapenlni of 
Tork or SruU. the ac.hool DHt Monday, 
11 wu IO baft i.n Yd&J or to- TIM! P'&Y will be t1)t INXlnd benr-
•lllff09' tClf C..dll .._.. Lhoa ffll'lnm tit •«Jvlty of tht COllf'YC thl� YHT 
nn liO blNI bee e.dauled. !IL Vlator havlnc alrud\' doo.at#d 
,lppll'mlq a Olt'«lbN eletttlc the proft'- of the CharlesLOn -Vlator 
tc:DJ� f'ail:Oan rame IO the 'W" charltr 
or the win, JI II Ult' bope of the O(Jn,.,nt!IH In 
commander P'Ti�b Chr1st1an• ch&rfe of I.be pi.7 tll M: ablt to 
, C1attnctl Sc.btldhauer. f.be ptfftflt an r't"ftl larr,er amount to A,ma1can ptloC and othn offlc,tta the comnul■k)Q than ..., cleartd at 
� cone uhON before tho ntt the came. 




.��-LL"::;' tt.--(A'� , !:;':��; ;;�,.� s:�, beU..ed t.o IN _KAN ___ KAKEE j � �t?!��:�
i
�:_,�,1 ;; I ON MONDAY34 JURORS ON EACH PANEL Sf'art"b fw llJ'._ J. ac.. Kf'Ub-lilll- Tt.r w- ,nun a ·, :.i.·.1:ir la tm! wlft of Two l'ln a . ...r:11.1 •trt amwiered by TROUBL••"u '"· Au,1,altan arutn,, who , .. ,.. • I< ,i,:oomT.. ''"'"'"" ... "'" BEST WlSHES EXTE!IDED TO ,_,,, K,.nbiee ""' Dep,r.rneot . . , ..,.,,,,£ DAYS Foa ORD[q[O TODAY BY to ""'" Mlaml ,,...,..., lo • •,o• :y """''" • t,i·�, t,om h<r NEW RESIDOOS BY n1&bL The !Im run wu cad, by I CAST FOR LEGISLATORSJUDGE Df.5£1.M ftllhl from Hanna, eonltllffd C.0- �a, .:.i" "Soon hr_,;:,,- U) attempt U'le No. 1 oompar.y to the rear ot the j AND ADMINISTRATION 
SIX WEEKS OF WORK 
4ay without rnaJY.. F.o:;C.t-C1..�1 �,,.;J J• ts a rood tlllbt □VlC BODIES ! La!a�tte h<.trl • here • rubo'Jh Cap\atn IL T, MorDMf', com- ,:,� .&..'l.-:.ul.d bf' ■lr!sht.• ----- pUe WU bwT..r.g Toll #U It 7 20 
;:::;"',:� .. K•,, '\:;:,:;,::• �; CITY I S  G R OW I N G  �:u� '°A:,,: ;;,.';,°=�,:;:_;; TESTS OF LE1DERSHIPno ... � or ,.,._ Kdt>-llUltt " Notre Dame And boulffud. ohm th, •tdlnl or the " 
Sdection1 Made By C'trcuit Clerk ' h.r ptane bad btt.a !Hnd· :,nw,. ----- house. i»UJht nre u lf&r.tt p1p,ta 
Tolion, B�ndfolded, Tu. I �• ,.':.��,'\,.!''!'.':::•�� Army Tied; Half Muy New Rtsid,at. Hm Mo•- 1 :;; .':.'q.;:;'"'" ouL uui, dam- I Colllideratioe Of l..'!iJatioa
Momin"" ! Ou.Jr of Muk• and th.f' Atlanue td To., Commuity Dviar I -- Mipt Utd To Aa Eat.. • 
I OC'�D •ne M"nl bo11rty, be Ute. n�, rrrlod aJTCRJr: DIP&0VES $euio c 
--
tod•>· !--J�re Dame o .  A�m\· o Th« Put Few WHlu • ni.e condlUoa ot R&J RU..ehlt, 8 C' t' i '. "  J1;rti;t A W Dtef'lm , , .--·t""! ' 1Mor J • ::y rantls or J,t, men a, HOMER E. KSOIILAt:Off 8«ond Pf>ri&d 
-.-. "t"-·"• or -·r.t·t .. and tht 
Chica.SO &&iesman .,!lo .,... tound 1D I !I CECIL a. DTf'KSO!'lf , , , .,,n for It'� Jinuary term •.�..clatt"d Prr:1.1 St-aft' Corrapondtnt S t,trf' name □: A'"Tf.y O. • ""' -. �'"""'•- ,._. ... hi.I overtu.-nt'd car OD HlplW'&y 2e. Y 
• , ., • ►· , , .1 ooto Mondav , c...,p)T\.&ht. 1930, all r1cht..s ruer1td ----- --- bUl'lnu■. prot,u onal and lndust:lal 'I'bunday rn.onuns -1th boUl ree" Wuhtr,� l'fO'f, �Tba c .. i • . 't · ·1 .. . .  , 
' .-�u bJ t.t,e A.s.sO<'laUd Prea ) 
l 
intt-re6t5 or K.ankak,... •�lc01Ut to !rorn1, ,r,aa rtt19:rud oom1dttably aevrnty-nz..st COOCl'etl bqina ff.I ·"'" ... -\ .., Ti,, ,t- "'1·1 bt sill: 
I Ha
all.a No-. .  2'9 -(.4')-A pre- C AIM MOTORIST I the co:nmunltJ t.�e to:k•in« people uni:roved at St. MUJ·• boap1W w-. t:oal atsslOO �, coctronted "1 ' 1  J..1�y ., ·,:-t lnr :h., U'. :n. n.!il ' r d th h1ch 1he thrw· who ha�e ,.._ken Up ·hetr restden::� day. H!s ool.ll,e doc cu found tlttP1"1Ues th.at foncut 0'0Ub»-'I11l" ' .r-.,rs \l, Pr• dn.•-n by Ctrcw: �!de � o�h �u �t belnl thOOKh� H.•o FICTITIOUS lr, thl.l city allC have borcome dttttna aerwa ha bodJ, the LD.Lmal prumt,.. IOmt d.&11 for the lq111ators and &4-C:t·k J. •,nh To'ron bllndrold��nt • coward. haun� Mrs. J M � of the �KP)' Cl�J of 111:.0ols � lin,- b1m r�• freezin,: t.o death. l min1slnUon aJDte. ' ! ... :··•-..r, " �r CIJW\tY Judgt H , Y Gelth-ltilleT, p l u c k y  Aw:tn!i.an J 1l\e Kanll:.aiet Chamber or Com• Rlrtd tat& of ln&enh.lp ta boCII l' H wl .  C·,w .• v Clerk Chu. B. As-� avla\Or •·hom air ot!lcula b.ere be- LICENSE PLATES rnerce, the Kallllkee Buslnt5S a.nd OCT 0� BOND bra.Dche. ioom 1&Tp u pn41cata M r.� l>t"\ f'Tll' w.�nesacs. Atth?Ulh � Heved �odAy r.o ha ve perWwd In an II Proftuional Women'& club. tbe Kan• Oeor-le Pm1chl of t.bla dtJ, a.r- element.a, CICIQfldmt. of iDc:reallll •·a ' aml"flCmn'.� carrltd at the I.al atumpt to fly rrom. Havana to U.kec Real Eatate Board, the Roury rested .,,,en..1 •ttkl aeo on a la.r- l)OW'tt in t.be next. co� damo, 1 :N .. ' "ln P' r�.l '. � t� womtn t.o a,ervr Ml&mJ. "°.stnd•r -- l club, K.Jwanla club, Kanlr.aktt Worn- OWJ ebarJ", 1l'U rrleaaed rrom the for QJnlldtntJon ot CODtl'oNn6l1 ,n J .Jt•.s. :!,ta wtl! bt no women Virtually •ti hope hu been aba.n- Charge<! •1th .,. drl\•lnf his Buict en·• club, the Arnt-le.an Let".Dll, a.n� oountJ J•U \oday wbm � PN liesWaUon that mlab\ lead to • · -�� 1, r Kanlcak""'I! county tmlll do� ror Mr ut.ety, &N.:- ·hing •u�rqcbllc Wlth tlct1Uoua licenK. the Wffl &1de Procre."1:he AaSl>t'ia. .. 
�
2JOO boDd belcre Circutt. Judce A- 1 nta"f, M:l&loq_ of t.be mw_ Mata.I :::r ann:u. : n:ttt1nc or the county pa.run . ..., tiix alrpl.anrs rrom bere platn, U>uls MlchinJdu, 24, ChJ. uon, Wl.lh these new ttSldenta ,uc- w De8elm. k1:lsJature. 1..(-;i.rd n"lt awmntr .-hf"n the JW'l' and M!am.1 ha;"'!na fto'1"Tl ror ho,.1r1 C'■go ra!lroad man,  •u arnsted cna, health and happtDCN •·hll� ! -------- ... �adm1n1stn.tSoa. leaden hl . U.,, .. ,t for tl.t' )t .. r 11 named. \ over thr nrttch of rult and Jl'lorlda e-arl1,· thli mornlnt' by Polic.e Offloer rr.aidenta of Kankakee, Ln, d It 
u ,  CLEARY FUNERAL s�u and R ome  for.J\u.lated pn. nnt Pant.I Keys •1Lhot1t a tr&ee ot her or the James Cllfford. the hope that K&nka.kee WCJ bt lhttr A II ,ram.a to aftt't lucb a -i.1 -TI,t ju�ors &e!K't'd _  f°" tht" t1l"l>t plane 1n •hich &ht s.et out at 9 11 Th1a mornlne he eonftaed to puma.nm\ home � ne• r�- bly, thrJ taecd With no ijti'.; ..  --..-� ,...., .... tt:U o! :t'lt' Janua.ry term &N: •. m yesten:l.ay. She WU due 1n Johll 8t.ack, po:Jc:e chltf, &nd Dri.ec- dent.a are lnvited to call at the HELO MOND·Y ay lbe �,.z or ,., ___ � Jame� w,?.son. Gordon N Bertrand, Miami before noon. tive Ed lrr..min11: that UMe plat.es did Cb,amber of Commertt om� at A.OT A II Loac and�� ..... - • c c s�-aUN, John Young. Herbert P'rimda or 14n. Keith-Milla m&de not btlonc: to the ca.r and c� t.!.mr lnt Uoo &0<>ut .. vrs.1-.�ol!t.or, Gto�re Handorf. HI.ZTJ �-- •tn- .__ a.n1ul la&t •eek that hr had gotten them fnxn • -•-'-•:.° &e<:uJ"el ind onna, b in-· •sH�UM CHURCH -Jnhn.50n, El:nrr K.!rkrnan, P':"anl r;; Pl�bu� accused :.he�hn f:ie1H! Ht •UI br l!VED • bearlns �UL&a.l!f!, IA u.tnn, • LI w. ..... ,. I\ I Rankml' nnt. II h: � � liurktl" Prt<! Poltru, !"red KDoll :.oday ror not hav1nc prn•enltd htr, before Judie ntzoerald ln tbt po- ure •nd the m&DJ •�nn:.qu It of. Mu.de 8bo&k. now 1n d\lPlde ... - o b - t c•· • Leonan1 :1:f" rowt tonight I rera as &n Ideal ctty .n •htch to un tlrttn the two bomla. cu...., -,,td 11,f '· ,-,anca ..,,r ,  fordblJ U neoeuarJ', [rom m&.11::llll Thrlt mm. Ollt' or :._- • .,.__ Mt. and Mn. P'r� a WOOd ba'tt Pt.ner'aJ. r.ntcea for Kn. Mary n'ff, .,. lo bo mode •- •  -Cartlt-r and !'.cl w1:t1.n, all of Kan - the 1'11&:h� qa.lNt which wert all •••tt -td•n• wu :=.. ..... �- � lO Kanbkee trom Bttscber. L Cleary, ,rife of P.dwan! C1nr7 of _.._ � l1itt, WIifred BHU..,tt and Wtlllam ,.__ """' or & -,,, _ .. ,t•o;if"d a ,.... ., .... ,__,,. -· llJln ._.. •-'- ___,,.__ ...._ C'an\11 81 Annt"; £d Marcot.t.P &na ,,uc .,...... .....,,.... • night � Police 0fflcrn Tom Cul- OU.. ......,. havr --.en up ,c.wc....,.. , � .. Albkum, w:io d.led n:l&ffd&J j &n.atw 1fon11.. p aal ... Ed Dl·daltk O&nttr W11llam Paull- � t, extrttmt�!.�h �ther,&nd !IL M A. BN.cb and Ralph St.one. at 21'1 West Hictory slrttl. lilr. W� 1 ••· et Jcwph'• hcc.pltal •t Jolkt, -.w"-- GI ,.-.-!*__.. =--'-'IC m"nta ,..,_, u a, ... nc rom � f'lt'd wtth al.e&llnl aJ&l from the 11 a membn' or I.he ftnn of Wood a.
I 
will bt held Wondar mY'l!f'� .a.
1
• -. ..... _ - � ner !Ind Roy Scl"�•drr, Manteno, frtiht wbien ahe ...,. tlylnc 01•"r W W H kl and Son C0&1 ---� CooleJ a. 5oo &e.-.ice 8� ti'le C"hccb 01 Aa:>mldao •� An, WUII Oftl'1ara ot Mm1n!C-W • Oold• ;.n Kl!'lchtt. Rocll:villt; WllUam •·a.ta. r UC D.I .,._,_ 
t.1- Bur1&J wtn be h tc ,. ' laden tot � Du ...... Dlf"!tnbach, Sallna Olene Jaekaon 1 don't know wbJ Ii II but I The men an;.- Anhvr Pvocly, •1 Kr. and Kn Charles Ma.rqa.11 lr0m. ma. 
I 
Id KtiaD • Um aDd UM l2lrN ... - , . • eouth 8chu,1er, W1lllam Bea.rd. PmU&c, Ill1ncita. L"'f; new r.ldenca al A!hL"t'tD oemetffJ', LlmNlJnr , C. 0. BukoW'lld, .. , .  n somt'� Lr:111 mt J m rotnr doW'D. Drcat and Ra ICU.. LcMm,. � Mr Marqu1a WU lft- Mn. C1earJ llU nIJ known tn ff--• 1 liardntr and Clarence Jone!, Mo- s.'ie Wd l� bdOT'fl she loOl: off'. ville, �Dtudl:J � wW 'bl ,tftll st, eble1' � II Ult Poneiac Re-, 1,,;arb)tff and v:t'111.1ty. 111!1' dH'h IHmfmtton ol U. -i.a.. � n1tn°" Albu1. Die rtch, r.rn1>rou I ve  hM1: the reeuna rvtt atnce I he& 1n tbl! po!lce 1 and 11 bualnaill r.u,,..f'd a.n ?Qe""aUml. n,.i bod7 Nllkxa ot «.:IINlla" Ula w ... ....  John Hadders. Bourbonna.11; Waite>� crosst'd on the ._y offr 1'rom P'lor· �L rtns OOW'\ to- � � Stat.a Bclll, � .m bt � from U. lDc:tc7 enp! suw:ut IIUla •pendb,c ta .. Thle.ftld. e�er: Chal"lft Herma. 1da &DG �how or 101.ber t cani. Paul � 511 llonb 9r:tnlr\l!r 1--:r.· B. w. ltn.\shl bu IIIIDft!d &o tm.e:.l home •Jm attaimo, to u. Boala. and the Anti,,,� 11111 Aroma Park, TI'ior Knut.eon. Rench· shaM It off'. ! &,_,ue., .., arrested Jaa ftilbl b7 &a.nkabl frvm Waukepa.. mmota. C.O1) relldeDe9 four mtJ.n W'Bt to JINftDI, U. - ot Jwl:r er, Hrnnan P'rtlun, Oranl Park. I She called beT pl&De au -vna1T· Nke omcus SDdra and BNr.b Ullt bu tau.n up temdeoce M. 5(111 oC kt.tum. wbere frieDd:I i:c.,7 call ..-. ID kJJGr 4Jlpala -"'I �rcy Cook, Red.diet... wrth:r cratr:. ooe whlc.b aaytJody cm • cbarJe ffl. � CODdw;& , 8omb ma aYmue. Mr KDilM 11 .a.'l'tll ber hmtand. a ....... ta a. � a � ..... SffNlj Paael but mpeU would td\lle '° 117." o:• - 11J bul .Ue., W'bo II bocbd t:o I blb&iDC: mctDtcr al &ht -loal .-ne 09-1 C!ucbtel'. 0..!4t'f1ail 1.11.ai', and. .._ tbs- WGIM. ee.t_ .. ....  e Juron ror the leOODd twio ..... pla1Dl0I that. tt. waa & COlltfUDQrl.Dr ._.. apim& Illa la Cle CP ...,.._ � ...._ �Nlltblr, Kn. Mary IDmdla of ... ., � ,..  59 .. ...._ o! the lt"p� are· i lkmted IRlp 'Wbktl sbll .... -r,., ICIDlll't UU1 u-., .. � Mr --i. ..,f ....,  D. m. .. 11 IUIO,-;'/;�:,;.n-!!""!'-., 9 t t llal  .i -cued from • Junk p0e· and recon• ________ - • r ,a,;t,en:"' ...-� • .., - ' JOE Grll:ch, P'rank Sin, fted J. ! d!tlic•••- dmt of � fcrmerlJ - Mu,. __,, otlt ■Dd. Oel.tt. :ma.a-. .» ot It'. Draait;i: fl .......... M ..... H\lbut L. P' BUrtord, Bo7d -. JI J 1 111111 tr7q lo put m�lt 
o,,,er DRIVER NOT GUil.TY -uus and »o.k:ln., and hu t.u:m Mlnoab.. and tom" llro&bet,· liOcJI .. ol i..i.. • ...,_IJlled)Jt wtll ...,, ... G � Joet'pb JUc.btrt. ad-:-,"° .. a � pilot,· she uJd .. hil ruideDce at: mo S. Poplar Joatph. John and J.-.. ID lbt _,.._ of tba .......... . Gebhardt. Vt'hJlneJ Perril, •�wr 1.f I can make • fttsbt llU that .-nnue. ::1' MJnoQk:L Len Oft!' ft-. U., Ju& .... Klrchman, Carl a.daome, �r In an old lldp wtthout any of the OF ClRr' [SSNESS Mr. and Jira. John 7'. 8� -------- Ute � MD. to ma.. ..... at,oard BUI. Lhf' .. SIi ftlkP.-a toucht 
�e b:ue to a1)1"h rood erl«:t UU.t 
• tru out r:re mlnut.m a!ln It 
Vai.de. Hf'rbert. Naff. John J, Mc- __. equipment. It OU&ht t.o be CU. . a.mt t.hrff ,oo, b&N moTed LO KaD.-
NMEN 
� 117 Jar,-. trtala _, .. Cor.nk-t and John ChlnMi. Jr� ail an _,1 matter to 1ft aorne com- taae from Pu&oa., l.UJ.now. The fOIJR TRAJ 'llml to erate a md&d ...., ► DAUGHTER OF A o: Kanbttt . John """"· and Jul- , ... , Int- ID - me u • IN WHITSON or•rH ·- ,..,,,, .... mo<ed t.o JOH - - to - - - -II :1 n  Bp·1mont. 81.. Anne: J O. Rm.I. reru1&r ptlot.... � E MffC.bant � One or the ao111 (lll£0 IN WRECl rqulaUcla ..,. pn,adDml OIi tbl ..., __
DAILY REPUBLICA� 
DRIVER SAVES FARM 
K lN�AVEE WOMAN I 
Ganttr: tknrJ La.nctda and OIU• w.an, of tboee Who came tn am- att.md.l hl1h acbool and ooe ta won;. &:bat. c:alend&r • 
R I\ " fflOI! Mo
nnrtte, Manteno: Alp� t6c't Wlth Mn. ltdt.h-lllller durinl Tho! tnque,t into UM! deat.b ct lnl !o,r t.l>e lt.a.n&atee P05I. otnoe.. WbtSt � 1eada'I plla .. ' ' Bou<hu. Roctrtlle : Wilbur -- ·-- • d 
-
"'· .... 114n. l"n.nlt Rlenoebf .... ON p•c1FIC COAST -- ... Ibo - -IN PLINE CRASH Salina, lra Carpenw, Nanon: Adam � :�";:a•�d "'� h� �:Od W::::miu:· Bhr"'; 5 �  chlldren b& n  mowd \0 � II Pl1 ldllll tor � 11 a.. .,.._  fl Tiwl.&. U�tom. Oftorae Boudreau. axnmenta o1' DOI. bartns bttri aM• Soutb Chkalo ut"Due, who wu t!om Terre H&R, Indian&, t&tlnl ment. U.:, are �- emir' ._...  . ! Jol'la""P1.WM:t Mld Nel.loa -Wet.._ Mo- to t to ,alerp �1' She t:1lled 1n ui automli,ne ooWnoo at up their tltllldmce at a South Elm •>-�>-l ...... J::;;.:;;.,tt ..,..... IDY'I ;I ,mb.4"" 111111-- �tDC't: Dt:bert B■- and Ado4,h a,d��0/1 to &ozn. that - ·,bt WU :he lntt"rstt:Uac of Dn &YfflUC and Afttl.l,le. Mr. RJenoehl I.I con.tl«t,td St.octtoc, Cal, 1'01'. N&.f � MIM G lady11 HarMp • nun(" of Marroltt. Br&dltv � Robe.rt Porun. �warned atx,at. tblr water hop . but RlVff lit!"l!'IP'\ n,.� n!sbt., wu �th the Hattftlburs p!ta.rmacy, I ln.lnmen .-en twed •beD a •---1 'n&rou&h 1arpr 1.;.p.:o;w ,ttcec a. HOME NEAR  KEMPTON . 'Eunolr:I, C'all.trrnia. and • chu.ihtt"r Ora.nt Pa:-11:,  Jo.'1.n Wbllhotf. Al"om&; ! w. refuaed 19 conaider �hi" !Jell �topffltd by Oon:tnl!r Oetaft J. cu.. M.r. a.nd, Mn. Ale% l,l 8Loet•eJ; ffl1 Pa.d.nic UJ:fta en.abed tnto UNI pabllo tllll1d1nr Jll'OSl'a.m and � • ft I of Mn.. Ro�rt AnC:Pr■.on. 3-:-9 fioulh £ J Wrwm.ann, Pilot� J J R\dtr o( > not mak1ns the return trlp ll, · tltt today. &Dd. d.au,hter, fonnirrly Qf 0U.00 rear of • fut trdlh\ tram near au, � hllh..,. bafldtal .,. ti WJrtle Htnue, Kan.kalttt, narTOwly and J"rt'd Wh!U ENtI. bet plane alone. and nnalty, aJ;cr Wlt.nes&ts bad ela.lawd that Ar· C1:y, ha'l"t tbOnd to K.antaue a.aa SUDO! lD Alamtda aocmtJ. weal. cd be  and a:pande>dl ... --
I 
f'«sp,Pd dtath or wno1o11 tnJury al 




trn t� f;:: =� Hm>t.rt. Chrllti&n. Wal\t"r Dru• .Ull bid. I wu apetdlna at the t!me of th� I nllnad. Ll
w. RJck�� 
.. 
'�man. A ••.ooe aeed and ferUIIII, Ut>n by ni-t roarly Wt n�nlrc �• "'s; � P N"hA', A J BIAOnntttr:. Andrew VOik. •Eftryooe irtvea me cndlt for <'r&ah and had been un.a.tile to atop Kr. Ed.to C. &cbuJ.ta bu moYed lO o"1 ac.lln.. ,_ """'--= loan ftmd II � 11m ot thoN ..,.._ 1"11.nU t-0 Lht ntchfulM"M ol AI- �re unhurt • !-iarr, Memtn;a, Roy Taylor, r:. J betns bra'fe and '° matt' • go ot Ma car ror the t.hrc,ush au.t be &.aAkaktt from Chlcq,c, tak1nc u;p R. C. Jona,. f1qman. aw1nc "1kt ol' faJ'1Dft'I. In droaillliA mand Cartif'r '1r!\'f"T ol nne of tht" Th� motor of lhf' p.ane .,.,.nt dl"&d Doyle, Paul f'albtt, Aenry BlaaD• ' h UH.k o:htt• · • • n:15ldenc. at � Bout.h Lmcoln MJddletoa. Ric:tmbacber and (Joa.. anu. 'T1'lere LI bUle up,e,ct&t;ka CIC: ...-1y ca� •�kh :.nnepon. U'M' onr the bu.ilntu dUtr1ct of £:Jf't'ka n,t:e, Omtt Po•lt:11, W A. OrtlijrJ.
,
� .. �v: eo:�m "B�t rT&lIJ I rwe � kJ pa:P��-No t'n• annue.. Kr. &hWta la workiDC tor i Un, .U ol Oul&Dd, were on the ft• chan,ta tn IN Peckra.l 7'mirl Mlt • 1 tn and the pilot 1'.ldN:! :o� the 0 A Orey l"'rtd O nvlch, Leo B 'l'h , · tDCe • au :.an nature p:-a.s. Jooet. from BtoctWD. wu m aJtbouch there Da ., Rl"'f'J\Jb,k'lln roach ... ,�n Ill - landlnl[ nark! nndtn1 that h" ind Din W'tb:!>ter .all ot ltantAkee am afraid, desperatr:lJ afraid. •he1.1 .,.. JQUnd, hO'll""''rr, and Reen� (ConUoutd on Pa.le Sls> I.be caboolle or the rrqhL. &bin ad atw II.NI .,_, ... ID L'l.At urr·nn •ouJd t,r unablt to rf'■rh thP nr'd F'drfle Drnoyrr ·et Annt· Pc?"Q rm OTt:r waur or moun:..in� or TM e11onerat.N:1 ot LD.J c:lminal ll- ----- - ---------------------- •- C 
la 







ur:::· Pe.� AJlet:hanlNI not lonf a10 1•1'1 the Whl�n·1 oompa.nkm tn hts car. Many Shi·p� Are Reported ODO ., kut, II ezpecUld CO '&t  ..... 
) 
C,0.,- � homt "e notl('ol'd .,,ote Oil ptlot climbed out and r":,,�,.,1 hU �- · t \rtrwii Gord �If · roe lttfflll'd to han« o,·"r mt Uk.II! Ml• Lf'la Htr-..z.. m Sou�h fAbom lab�farm.. bowd.. liR r in• Ar•,-- makln1 hi& dtUv- pa.uenge-n 1t.ho C'llmbrd cut of tht o:� ';�'t.rn Bont\eld �A.lben Mil l- a detUl &hroud. 1 ...U tcrnbl.J' tvf"nut, ls � · :1] tn St. Mary·• hoa· 
...,, at.ate. ha 
t&Una fNB tndQIVW 117 In · h� y\ !1.i n- Cartltt rW!htd mud '° aaf"ty c,n the- banl Int' . Union ' H!lJ · J�hn Rtln)Che I &!raid. t p!tal but ... 11 l'f'CO\•,r from lnJuriM In D 1· stress Due To The t rro: dewrmJned to 7IIUll el• llaci and nn' u-.-d nam• hru,&l!'lf I -------- · h ' Al · 1 fN!I many times l!tf" rtnna t •htc?'! Ille aw'ained In the craah. crtt: a,:r1cultunl reoaa _. Olrouch 1�r "'N"f Hr ran 1nto t.hf' _____________ L:mf'at.one. Art ur Anstrom and • up beeauae l tnow II I tlt1'1tually P'u�al �kn; few the ,lctbn from Prohtbtt.Joa 1ea41n to tDIIQl9 llo\)'W' ancl nr>l , f-d C"'Ok. who had 
1 
I bf'pt Hyrup, Momen01: J,(ut Yodff. rotn&:' to pt me. But I n.n't-'PN)· •Ill be held at I JO o'elock M:011- Premature w,· .... ter Weather 'be pram\ hlxlll NII.WOif --� unu•up of lhr fl:-,i- A buck- St Mary �mbrokr Emest PraJ &nd Rme pk would think me a ro ... rd I �, r- moon rro tM B ,, R rt& ,.. plan dtber by lDcreu1nc u. --,c br'pdt cu ,,-nnlzil'd and the • Lacn.s�. Bra.d:ry: ""rt'J Jriot:tt. Ot- , 11JH1 I've just roe: to kttP on unUI "" • .t I n, , m the Rt w e R her ot Rm or elltntnsUna azr.. f\N' ,,:tjn1fu\.Lhpd WlLh d&.m&ai! onl7 Ho.cp1'ta l  :o :John H"1rr.tiur1tr. HencJr&, Al• I t  doel 1et. me. Life at rts brat lJt C· '!10. a ' tf·r, "1th ; 1· tram u.. �tatkln COWi&. ., N'rt Brand, 0:-ant Parll:; T. &. Jo,ce lhOn a.ayhoW _, I IVt'SI I han - a.ne off,c a nr ur'a In ■fll..LETTN namt'. C.p&alD.. Cahoun aid two A CCD.te.$ Oft'!' IPPl"OPr1allcsa ..... ., the roof !________ and Wllllam Kllllt.a, F.ueL no cccnJ)lalnt 0comlng - �:-UndnllG: e l��m=. �� � �� a:.:• :...:;;;•"w:� ��la���-:::::.: ProhlblUoo tnfort:tmml and ti» . M·• r.J P'.",tt. Mrs O Ml'IM•ttU PlltlenU admlttt'd P"r!day, Nol" 2& 8be comnwnted th.t •h•� � ITW'�\ !'sund-, al:�rnoon ind �- wbwll ta� tor akt 7 unable to mate out lbt1r names. MationaJ. Law 1!:n1an,emmt: a.- -Mia., IA:.i•a \1 -.nL"f"tl� and Minn� Bt.ella Bllvard Bradl�y. ned htT mo,t WU that ,M 1nr and untJJ tM how' of t.he ,.._ whlk '-rtfUa,- tn a pk l.M mllts With her Der ta �  m1l■ioa a;,pta1Wd ctrta1n. • .&bl llbr.1-, at!M\�"t! 1�4" fun,r•l of Mn ,....._,,_ r,.,-. .'lom•n- 16 Entombed bllnd-tl)'inc ttutrument.s nr tum a.nd \er- Mt, d propt rone. • buta of Mt.emtnLa b7 '"'8. , ...,,.. ""' ..... ·• � ,.- bank Indicator Astt'd •ht &he had " :ti on ' n ay. etl' abore. WU � .. N•• tr Up■J,m WU drl!Utlf off � An etron lo --� -llh Oriro:1. In C-hlca10 today, !;�:iet D�����· !J�u;:�naUI 
I 





THREE OFFICI lLS' 
':; Va._ _.... Ml' ... ,-wn '■• ��le'::&.!/\:.:,,--.::-t!:' =
ol • plan to .;;-;; full ...... : 
A L-. ... � .- Pt
.Urni., dl«haf'lt'd P'rtdar Nov n - om.a latter lmtrument. ahe s■ld n - II fte W� � a.be the tow-line bf Whkh abe''WU tmrq; com,,.,_tkr OW'Uftm.S. bdll .. � - H:' ,.-.art1n ll 
I 
1.7, I couJd noc. aaord ODI'.-
._.. only .. .... .  , ,e,e,al • ...,. lal:m Into port by the ■tamer w ..... orld •.,ar.� s. IIDdar �� 
•�r·• a blc: Y, .  firence be'-WffD 
lltUn' propttlJ an· aluJn' purtJ: 
laY• MIM l"awn Upptncut. m ha' 
llln\l Pt-r Women. column. Jlr 
ldWJ o' l'ffl ,wrJON8 \a itud,tn' 
�d�IM or dent.LILIJ an· then 
�• a llTID' Ul 10\II' bami1 ton. 
Joo,ph 00.i-]d. Curt-On. 
M T da ..... ..., - n:tumln< ....... LAST Day IN OFFICE ... - .... .... ...... .. � w. - Cout ...... - - ......... "" tllt i ne O '\1 Lhe two planaa whkh tit• O'l "tr hf1' ft .... Nerfelt If ilNi norm hM: bof.ta ftN! 11mt to her umtanc,e s,rosn.m U'e a - 1MJ' Nani ODIi'!' CHARLES E WATSON J """" until dukneu ror,,d their - ... ...._ n,, Brltlah ..,..,., w_;... """"""' _,_ Ibo "-·ir.llrII I -- mu.m Jut nt«hL. df!clattd th•l Mnot �td ahe .,... � tau lrade � bUl, mod1flca. I I Lutlt, Oki• , Nol' 29-«'l--8trtN!D � a IICOUt -pi■ne could st.aJ Today wu mcmn .. day for tbNI (By I.he Auoclatc-d Prtsl aJ'ld drtntns ln a pJe of ao mDN tioe at th. J'adw!n Plood. 0oa.tn& DIES IN KANKAKEE ;:1:o�"\� e�:,00,N�d f�l!7 � � � t! =e ':;-;,.11=�1!:1�� :��t:t!!�: ne�1�0�n or =�"=rd�toi�y�� �rdC•:t:-t� J'� 1!:t = :=u: orlbel ��\a� =  Ha.lt�·ola C�I Nlmpany, • mllo and to Ua na.me· 11. �t atn.l&ht down I ...P HOf'nnk'tl!. reDrtnc aherlff' and unnpecwd fmy of w1ntn-. nrst ·ll',n- Norfolk to �  to her a.id. , 8amoan.. a half eut of ht"re. lt " had � tnal:ti a panca,r droi, nelf:IY�IMlf'd county t�utsttr. will .-ra1 orul•t11ht 11.bal#d Two men Monr than two IC'Ol"e death, "" llea:n:w11e. Cbab'man Hawley, ot Chat1�• !: W11.W-n rfltrf at P 30 Thf" t'ntornbrd mf'n 1l'tt't' �In« to t.bt- ■,ea.· mcm, hla offln! from the nnt to •en ltill mtss1nr. and In aome ttt- tnCf'd l(I I.he frtrld WNthu whk:11 tbe RotlN Waye and W:eana CIOllt-o'cloc:11 )''11tf'rday momlnr at hla ,n tnt.rJ No. 101.i, a.bout 1,500 !ttt Mn, Keith Miller had ... th her t� llf'C'Ond floor of the rourt home Oona thttat.s or anow promaed rnon? ntrndrd o-,er the mld-WNt. tendtnl mfUee. -1d trfum7 reodpt.t -wtD boln•. IO&S F.ut Maple •trttt Hr bflo• the l'lll"face, whm OW apJo- a CIOUaplible rulllit tic.t which �� :.�r."J��=· r'!� trouble arter thl: UDJeUOaable cold the- m,rrur, tr, many pl.ca to bl· not warrant • re:nenJ at. thJI U.. h&d bee.n iD poor hu\!.h lhf' pu! 51011 OttU?Tl"d about 12:JO P. M. abt hcped t.o 1111t ""'!n ca.w ot an mer nnor1uon will be Ollf'd Monday , or lhef·lut day er two. Jo• uro. At' Duluth. MlnnM 12 t. pf. &bl one .,P"remt redueUoa 1D .tn,. J two 1@&n. He .. &1 & na•J\·e or H. o PhH!pl)I. foreman, aid • �. but &he �SM"d doubt bJ Ait-" Ooodtnttht W J DPa.tha attributed to the weather low wu recistenod &nd sub-9N'O ccm,e 1.ua.. and added:I Chlcaro &nd he •nd Mrs WAtaon rncue c.rt"W enUred t.he mlne at  al  her departUJ'& of  her abllltJ to Rich,- ,.111 -•-� Chu B .. M6,. numbn'm more than flftJ. rn.dlnc from 1 lo 1 -.. ftff � "'lleUber w1ll 1.brre be 11117 11M came to Kanta.ke,e about a r,ar and ..... .....__ ... ;,l: ~•-,. I •• .... .,� .....,...., .. ..i -•� -•• In •·-••- • once, but , ..... �• tm-.,le man n � L. In Ule t'OUnt, elerl'■ office. Tbe Canadian ll'Nn earrler M_.,f' cardrd In � poln\a le Mbme-, ---- ,....,_ :, �: h�tl�alllf' of th" condltkln an hour !al.er to rMCh the Im .. Mn.. Kf'tth Willer III n :,ea:. The nP• offK"f'TI wtll annoaD0I BaJ. feu'td lOll 1n t.te Supe1'10r 10la ,  Wlaronatn. lo... and ffltnola. td men Tiwlr rate ... unknown. Old. an.a • ,nduate or Crallhead ,UW!r df"tMJtY &nd elm •PPGtnt,.. pa..ed l!Saull Ste. Marie undamq't<! rn NPW Encland the cold &nd snow The Wealllft'TIM bodJ ha.. btf'n taktn tn thr Tbl! mine rmploJ'M tJJ,out, IO men. IObool. Ne• ZMlanlJ Rn hutb&od mm•� on MoodaJ. afler }Jtnl In a.helter lo -=a.pr hnry runlted lo 1l dfoalh&. Joa a:,•,utd L&ln � 8on funf"�I pulort at !llrd I u.t:ra.1:tan nna.o - reached atrwt. and H&t"'fffd tY!nu, Chi- AT oam o•- 11 aa A ntwtP•P" . -------- _.._ n. fffla'hter Simcoe h.JchfflJI. eatadrtc n'11fflff1!1Ua a� - 'IbQ h.u1 DO c:bilctl"m.. PtOt."D PA.B.PT9 C1ettland after beln, lllllre,»rt«I f()I' mobUe �Ota, Jed to � of oa,o. Chef'fl u w!U lie In ll&U' until houn tn • Lue Erie CDOWltotm and I.he taWIUH. .... ,,....... ....... ... ....  the hour of lbe funeral 84"n1"-a AttOT'l)t'J C. B. S."l'ff, 8pedaJ Plt&lba:rlh, tfOT. »-tl"I--Captatn Mr and Mr.. Arthur Bierman are UM Br1tia.h sl.eetneT Weatbrldge. ------- 6ay, � a. __, •-- • will be held at 2 o'clorll: Monday Jnn.st11ator WUlia.m t.. ca.ntUA, W. N'. L&neutrtr �mber of tM t.ht proud pi1renta of a IOll born whkb utrd a.Id ,-Wrday ot1 C.pe CALIY'OIUQANI RID .,.. ... ..,... Jl l'Ui■a: __... afternoon &nd burial wtll bt ln John P. L:,ona acd N1■t Wllbelmlnl lh1tlab Royal fJ7lna carpt. •ho ■c• Baturdaf momlnt'. The mother wu May, 1f. J�  on her way Mr and Kn. L. P. PodKh of ..,_ ..a,lt&. .._.. la ...,_ O.twood cetnetf'I')';,. C&rOn •ere amon« LhON from 1h11 �ed Mr.a. J, M.. Jttllh-Mlllrr r«n1erl7 Mlsl Loe1lle Hoaman. Mo f"llrthtt tldJnp c:&m4! rrni:q � "5adeq.J, CaHI.. fonntt l"Mldlnta ......... ,-U-1 ...... ....,� city who aUfflded Ule A.rm7 .. Jfotre o6" W fllpit. U\ret ,ean &JO f'1'om Ml'. and Mn. JttrJ Ort.SY an- dllabled af.a.ina'I' Upahur ffPDrWd fJf IC&ntakee, an Yldtlnf MN wltb p 'l'li■ ...... ..... ... .. ... MAUIAOF. LJCEN'�E!ll Dame came a, 8oldlitn' P'1l:Jd. Obf. London t.o Aurt.ra.U&. left htTt at , nounce  the 1'lr1h>- or • dau,bW. drtrtlnr on cape Hatw'.ta5. Mn. Klmtt Nlmat.Mr and Mn. ..,_._. ..... ,� 0.. II ... .. 
MarTtalt TI«nRa .-ert Wu!'d to- C&f'O, toda,. t P. m. t.oda.J IO ua&lt. In the eearci1 Zola Oathfffne, ham Ort N09tember C'aptaJo I!. R. c.houn, of tht E John Podach. Kr. PDdM.h • &Dre- Ni'- ., ... Gna1. 1.a.r ... da7 at tbe oft'k4!! of the ooun�y clerk for lbe- mJlralal woman ruer. 25th, fttlhlnl Rnn and tbrea 11. Youn,: Oil antnJ at AMILlbula 
� 
Lhe praa rom:n ot tM ........ ..... , aal ..... .....  
for: Wilbur A. Stehr and Paullne Ml'. and Mn. IDd KadiloD wot to quut.en pc,mda. �, .� bll ah1p bad 1tood bJ an• • Poet, the -.me � 
l 
W ...... 7 w �S Oilll9 
K.lnPQ", bolh of Bo�ld: c. Jf&'N'n Chk'&ll'O lhia monln, to spPnd the Sydney, Auat:ralla. NM � other- ihJp whleb &PS:m'fflUJ' ..... In TfLh •h1ch �ll'lll'd Rab, fonnerlJ ....,., � - 'billii> Tred:tt, 22, and Hlldteard E. 11't'l!k end •ILh Mr. and Mn. C. A Mn. J. M. IC.dt.h M.Ulff la the Mn. J. 8, statoa and daushteT dll\Na, but tba.t In the dart:,-:■ of The De.llJ Repqbllcu a,dnrta,. ., .... W........,S ..... .,.__ 
,._, :ao_ bol.b ot - lllbfol&. - · • -- °'  ---Ul� bo - - • - OUl lbo _. lDl ...... 11 _ .... ...  .....,. 





